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B. ANEXOS 92 
RESUMEN 
Este estudio se realizó en la Granja Agropecuaria del 
SENA, ubicada en el corregimiento de Gaira, Municipio de 
Santa Marta. Geográficamente la zona se encuentra 
enmarcada dentro de las siguientes coordenadas, 74' 07' y 
74' 12' longitud oeste con respecto al meridiano de 
Greenwich, 11' 11' y 11' y 15' latitud fln-te cor respecto 
al ecuador. 
La zona de estudio presenta un relieve plano con una 
altura de 7 m.s.n.m., una precipitación promedia de EISO 
mm. anuales, una temperatura media de 
-C""r y una humedad 
relativa entre 70-727., influenciada por vientos que soplan 
en dirección noreste. 
El ensayo se llevó a cabo en el segundo semestre del año 
1993, el cual consistió en determinar la evaluación de 
cinco materiales genéticos de mal: con diferentes 
poblaciones de plantas. Se utilizó el diseAo experimental 
de parcelas divididas con distribución en bloques al azar, 
se evaluaron 15 tratamientos con tres repeticiones, 
2 
correspondiéndole a cada uno de ellos un material genético 
con tres distancias de siembras entre plantas diferentes. 
Cada tratamiento estuvo formado por parcelas de 3,6 m de 
ancho por 4.0 m de largo para un total de 14,4 m2 por 
parcela, para un area efectiva de 648 m2 y un área total 
de 1.320 m2. 
Los materiales o genotipos sometidos al ensayo fueron lo 
siguientes: Como testigo el ICA V156, y los híbridos SV 
902, FUNK'S 65423, HR661 y SV901. 
Los resultados del presente ensayo con respecto al 
e5:perimental promedio muestran que el material 
de mejor comportamiento en la zona de estudio fue el 
HR661, y la densidad poblacional óptima para los 
materiales ensayados fue de 70.000. plantas/Ha. 
2. INTRUDUCCIGN 
Una de las mayores preocupaciones de la humanidad se 
centra en la búsqueda de nuevas técnicas que permitan 
producir a gran escala cantidades de alimentos para 
solucionar en parte el problema de hambre generado en 
nuestro planeta; precisamente es aqui donde entran los 
investigadores y técnicos que en conjunto con las personas 
dedicada al agro son los llamados a tratar de cumplir con 
ese reto en la medida en que investiguen y fomenten nuevos 
ensayos para medir los diferentes factores que puedan 
afectar la producción y por consiguiente el rendimiento 
económico. 
El maiz (Zea mays L.), es un cereal de alto consumo, 
indispensable en la alimentación no solo de los humanos Y 
animales, sino COMO materia prima necesaria en las 
industrias de donde se extraen concentrados, harinas, 
aceites entre otros. 
El cultivo de maiz en Colombia ocupa una extensión 
estimada en 650.000 Ha. ubicándose las áreas productoras 
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3. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
Castro y Francis (4), afirman qué, en el desarrollo de 
variedades y/o hibridos nuevos de mal: para entregar al 
agricultor, las características mas importantes a tener en 
cuenta son: su rango de adaptacion climáticas, y.el rango 
de uso comercial. 
Arboleda y Vargas (1), utilizando once materiales de 
maices mejorados con una variedad criolla Como testigo, 
realizaron una serie de pruebas regionales en 1.+ ECIStéi 
Atlantica en seis sitios con diferentes ambientes 
representativos. Concluyen los autores que la respuesta 
de los maíces a los seis ambientes mostrO diferencias 
significativas. Se considera importante que siendo 
materiales correspondientes a tres diferentes pisos 
térmicos su comportamiento es aceptable. 
HIMAT y FENALCE (14), están de acuerdo en afirmar que la 
fenolog1a estudia el comportamlentó periódico entre los 
seres vivos (plantas y animales), y su re1acr6n con las 
condiciones ambientales, determinadas por el clima 
(temperatura, lluvia, viento, humedad, etc.). Con la 
observación de los procesos vegetativos en diferentes 
lugares y épocas, se podria predecir la respuesta de los 
organismos a los mismos. 
Castro Arzuza y Sierra Leyva (3), Trabajando en suelos de 
la granja agropecuaria del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) en Gaira, con los materiales: MB126, 
IC4V156, 1CAV155, ICAV109, ICAV106, DV-206, ICAH-211 y 
Gran amarillo, los resultados no muestran diferencias 
significativas respecto a su fase vegetativa, pero si en 
la evaluación productiva. 
Gomez, Torregroza y Murgas (12), afirman que para 
obtener una buena producción en el cultivo de maíz se 
necesita preparar adecuadamente el terreno, fertilizar 
controlar oportuna eficientemente plagas; 
principalmente los trozado,
-es, cogolleros; controlar 
malezas, sobre todo en los treinta días después de la 
germinación ya sea con productos químicos o en formad 
mecánica. 
ClaviJo en Venezuela (5), de acuerdo con el estudio 
realizado buscando incrementar la producción, afirma que 
se han ensayado muchas densidades de siembra en maíz; 
E3 
estas oscilan entre las 40.000 y 60.000 plantas/Ha 
llegando incluso a las 80.000 plantas/Ha, los incrementos 
fueron significativos con respecto a las densidades 
utilizadas comercialmente. 
Anchorena„ productor de maíz en la Argentina, citado por 
Huergo (13), encontró con densidades entre 65.000 a 70.000 
plantas/Ha, y con labranza vertical, adecuada 
fertilización y un control eficiente de insectos 
malezas; un rendimientos promedio de S ToneladasiHa. 
En un trabajo realizado en los suelos de la Granja 
Experimental de la Universidad del Magdalena, Larios y 
Vega 115), reportaron rendimientos de 3.134 Kg/Ha, para el 
material ICA H-211, con una población de 40.000 Plantas/Ha. 
Giraldo (9), obtuvo un rendimiento promedio de 5.600 Kg/Ha 
para densidades de 62.500 Plantas/Ha, en Cerete (Córdoba) 
para maices cor periodo vegetativo de 120 días. Con una 
población de 50.000 plantas/Ha, el rendimientD fi_le de 
5.300 Kg/Ha. 
Sellemberger (18), anota que la densidad de siembra más 
conveniente, va a depender de la fertilidad y grado de 
homogeneidad que tenga el terreno. Cuando estas 
Semillas del Valle (20), describe los materiales emplead
-os 
en este ensayo en la siguiente forma: 
condiciones son favorables, altas densidades (40.000 Y 
50.000) Plantas/Ha), producen los ma'-tamos, rendimientos; 
mientras que con bajas densidades (20.000 a 30.000 
plantas/Ha) sucedp lo contrario. 
Atencia y Polo (2), recomiendan para el cultivo de maiz 
ICA H-260, en la zona de Santa Marta aplicar el paquete 
tecnológico y , un numero de 70.000 plantas/Ha para obtencr 
altos rendimientos. 
En ensayo realizado en el Departamento de Bollvar, entre 
1995 y 1999, FENALCE (6), asegura que pudo observar maices 
blancos y amarillos rendimientos inferiores a los 2.940 
Kg/Ha, ademar, m¿s 
 tardios, mayor altura de planta y 
mazorca en comparación con maices mejorados. El mismo 
autor (6), registra que para las distintas pruebas 
regionales y parcelas demostrativas llevadas a cabo entre 
diferentes genotipos de maíz en el departamento de Bolivar 
tanto las variedades como los híbridos del ICA responden 
en forma similar en cada uno de los sitios donde se han 
efectuados estos ensayos. 
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Maiz ICA V156, Plantas con tallos gruesos que dan alta 
resistencia al volcamiento, alcanzan una altura de 2,10 m, 
la floración  se da a los 55 días después de la 
germinación. La mazorca superior se encuentra a una 
altura de 1.2 m, produce mazorcas grandes, gruesas Y 
cilíndricas, con granos de color blanco, semidentados, de 
regular tamaTio y con alguna capa harinosa, periodo  
vegetativo de 120 días, este material presenta tolerancia 
a plagas y enfermedades.(19) 
El hibrido amarillo 9V802 (21), con plantas vigorosas 
tallos grueso y sistema radicular bien desarrollado que 
dan alta resistencia al volcamiento; alcanza una altura 
media de 2.6 entre el tiempo transcurrido la 
germinación y la floración oscilan entre 54-56 días. La 
mazorca superior se localiza a una altura de 1.2 m, 
p,- ssartando una excelnte cobertura de la misma; éstas 5Jn 
grandes, cilindricas, con granos amarillos, semidentados, 
grandes, profundos y con una ligera capa harinosa. 
Presenta un ciclo vegetativo mínimo de 125 días y máximo 
de 145 bias, su rango de adaptación vá desde 0 hasta 1.200 
m.s.n.m. Este genotipo se muestra tolerante a: 
-Tizón de la hoja (Helminthosporium torcicum y Helminthos  
porium maydis). Mancha de asfalto (Phyllacora maydis), 
Roya (Puccinia polysora), ademas presenta tolerancia a 
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enfermedades de la mazorca, la buena cobertura de estas 
evita daos que ocasionan los insectos, pájaros, roedores 
y condiciones ambientales. 
Maíz HR 661: plantas vigorosas con tallos gruesos, buen 
desarrollo del sistema radicular lo que le proporciona 
resistencia al volcamiento, la altura de la planta alcanza 
entre 2.30 - 2.70 m, la floración ocurre entre 53-59 días 
después de la germinación. Las mazorcas se encuentra a un 
metro de altura y son de forma cónicas o cilindricas, 
gruesas con excelente cobertura, el grano es de color 
blanco cristalino, con ligera capa harinosa. Este 
material tiene un periodo vegetativo comprendido entre 110 
a 135 días, se adapta desde 0 - 1.200 m.s.n.m.; muestra 
tolerancia a Puccinia snrqi, Puccinia polysora, 
kielminthosporium turcicum, -191minthosoorium maydis  y 
Anyllachorca mavd (22:- 
Maíz blanco hítrido 5V901 (20); plantas vigorosas con 
tallos gruesos y sistema radicular bien desarrollado que 
dan alta resistencia al volcamiento; tiene una altura 
mediana 2.5 m, la floración ocurre a los 59 - 60 días 
después de la germinación. La mazorca superior se 
encuentra a 1.1 m, presenta mazorcas grandes, gruesas, 
cilíndricas, con hileras regulares completas, el grano ec, 
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amarillo, grande, profundos, pesados y de textura dura; la 
duración del calco vegetativo oscila entrE 130 - 150 días, 
su rango de adaptación va  desde O - 1.200 m.s.n.m. Es 
tolerante a Heminthosporium turcacum. Helminthosoorium  
maydis. Puccini2 polysora, Anillachorca mavdis, y 
enfermedades de la mazorca; la buena cobertura de la 
mazorca evita los daos que ocasionan insectos, pájaros, 
roedores y las condiciones ambientales. 
La Casa FUNK"S, caracteriza al maiz  amarillo hibrido 65423 
como un material de tallo grueso con un desarrollo en el 
sistema radicular, la planta alcanza una altura de 2.4 m, 
54 periodo vegetativo oscila entre 130 - 145 dias, las 
mazorcas grandes, cilindricas, los granos son de color 
amarillo, grandes y de textura dura. Su rango de 
adaptación vá desde O - 1.300 m.s.n.m. Este genotipo 
muestra tolerancia a enfermedades tropicales tales Como: 
Ñelminthosporium tursicum, Puccinia sordi, Puccinia  
polisora, Phyllachora maydis. (E) 
4. MATERIALES Y METIMOS 
4.1. DESCRIPCION DEL AREA 
4.1.1. Localizacion del Ensayo 
La presente investigación se llevó a cabo en los terrenos 
je l Granja Agropecuaria del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA); ubicada en el Lurr=ljiw_LcÑEO de Gaira, 
Municipic de Santa marta, la cual esta enmarcada 
geográficamente dentro de las siguientes coordenadas 74' 
07 y 74' 12 de longitud oeste con respecto al meriolano 
de Gremwich y 11' 11' y 11' 15' de latitud -o te 
respecto .93 Ecuador. 
4.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL APEA 
La zona está situada a una altura de 7 m.s.n.m. - con una 
precipitación promedia anual de 880 mm, la temperatura 
varia un poco en la época del ago, teniendo =MCI promedio 
32°C y una humedad relativa comprendida entre 70 a 767., 
está influenciada por vientos que soplan en dirección 
noreste. 
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El clima de esta zona, está considerado como muy caliente 
de estepa con vegetación subxerofitica y lluvias 
zenitales, con un ecosistema de bosque seco tropical 
(EST); presenta dos periodos de lluvias bien demarcados 
que son: Abril, Mayo y Junio en el primer semestre, 
Septiembre, Octubre y Noviembre en el segundo semestre. 
La zona de estudio tiene un suministro de agua en forma 
natural proveniente de la Sierra Nevada de Santa Marta, el 
cual es utilizado por gravedad, aprovechando la diferencia 
de nivel existente entre los dos lugares. 
El análisis del suelo, mostró los siguientes resultados: 
Textura Franco arenosa 
pH 6,6 
M.O 7. 1,6 
P PPm 38,4 
Ca me/100 9 12 
Mg me/100 g 7 
K me/100 g 0,47 
Na me/100 g 0,7 
C.I.0 13,8 
C.E. mmhos/cm 1,1 
Los métodos utilizados en el análisis: potenciómetro para 
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, para materia org anica Walkley BlacK, Fray II para 
fósforo, acetato de amonio y neutro para las bases 
intercambiables y el método TTO para la textura. Estos  
fueron cuantificados en el laboratorio del departamento de 
suelos ICA Barranquilla. 
4.3. MATERIALES 
Para el desarrollo de este trabajo, se conto con cinco 
materiales genéticos de malz, em.tnc, materiales fueron: 
hihridc FV 807, híbrido SV 901, híbrido HP 661, JTido 
FUNK'S 65423, y la variedad ICA V156 utilizada como 
testigo. 
4.4. DESAIRPOLLO DEL PN9qv0 
Se utilizó el diseRo experimental de parcelas divididas, 
distribuidas en bloques al azar; se estudiaron 15 
tratamientos con tres repeticiones correspondiendo a cada 
uno de ellos un material genético con tres distancias de 
siembra entre plantas diferentes. La parcela principal la 
conforman los cinco materiales genéticos Y las 
subparcelas, las tres poblaciones de plantas (Tabla 1). 
El material se sembró en el campo con tres distancias 
entre plantas diferentes (0.16 m, 0.18 m, 0.72 m), 
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TABLA 1. TRATAMIENTOS A UTILIZAR EN LA EVALUACION DE CINCO MATERIALES 
GENETICOS DE MAIZ (Zea mays L.) CON DIFERENTES POBLACIONES DE 
PLANTAS/HA, PARCELA PRINCIPAL Y SUBPARCELAS. 
PARCELA PRINCIPAL SUBPARCELAS 
*T.1 ICA V156 
T.2 SV 902 
7.: SV 901 
T.4 MR 661 
7.5 FUNK'S 05423 
Poóiaciones de 50.000. 0....000. 70.000 Pdanias/na 
50.000. 60.000. 70.000 Plantas/Ha 
50.000. 60.000. 70.000 Plantas/Ha 
50.000. 60.000. 70.000 Plantas/Ha 
50.000. 60.000. 70.000 Plantas/Ha 
*Testigo 
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manteniéndose constante la distancia entre surco (0.90 m); 
con una separación entre parcelas de 0.50 m y entre 
bloques de 2.0 m. Las plantas tuvieron las siguientes 
dimensiones; 3.6 m de ancho por 4 m de largo, para un 
area efectiva de siembra de 648 m2 y un área total de 
1.320 m2. 
Se sembraron cuatro surcos en cada subparcela para al 
final evaluar los dos surcos del centro. 
La preparación del suelo consistió en una arada, dos 
rastrillada y una nivelada. La siembra se realizó una vez 
se termino la preparación del terreno, empleando el 
sistema manual a chuzo colocando de 2 - 3 semilla por 
sitio a una profundidad 2 a 3 cm; luego de la siembra se 
procedió a realizar el riego de germinación utilizando el 
método de inundación por desnivel. 
Se obtuvo una germinación del 1007. a los 5 días después de 
sembrados los materiales, haciendose el raleo a los 12 
diaS de germinado el cultivo, dejando una planta por sitio 
con el fin de optimizar las diferentes densidades de 
siembra (50.000, 60.000, 70.000 Plantas/Ha) respectiva-
mente. 
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Sobre las malezas presentes en el lote, se ejerció un 
control mecánico durante todo el ciclo del cultivo, 
programándose las limpias en forma oportuna. 
Las malezas presentes durante el ensayo fueron: 
FAMILIA NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 
Cyperaceap Coquito Cflierus rotundus L. 
Nyetaqinaceap Rodilla pollo Boerhavia decumbens Vahl 
Portulacaceae Verdolaga Portulaca oleraceae L. 
Amaranthaceae Bledo Amaranthus dubius Mart. 
Gramineap Pata de Gallina Leptochloa filiformis Beauv 
Gramineae Cadillo Cenchrus brownii (Roem y Schul) 
El suministro de los riegos correspondió a uno por semana, 
suspendiendose a los 70 días de germinado el cultivo. La 
fertilización, se realizó teniendo en cuenta el análisis 
de suelo, según éste solo fue necesario aplicar nitrógeno, 
utilizando como fuente Urea 467., en dosis de 60 Kg/Ha. 
A los veinticuatro dias de germinado el cultivo se 
presentó un ataque localizado de Spodoptera fruqiperda, 
que fue contrarestado con una aplicación de Lorsbans polvo 
en dosis de 0.5 gr/planta aproximadamente, depositando el 
insecticida en el cogollo de la planta. 
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Transcurridos treinta y cinco dias a p,, rtir de la 
germinación, tuvo ocurrencia un ataque severo de Diatrea  
sacharaliss Se Prpcedi° a su control en forma manual 
eliminando las dos hojas bajeros con sus vainas, luego se 
aplicó Lorsbans liquido, en dósis de 40 cm3 por bomba de 
18 lts., al pie del tallo de la planta para que cumpliera 
una función protectante. Estas labores fueron 
complementadas con las suspensión del riego programado 
para la semana, con el fin de provocar un estrés en la 
planta, bajando de esta manera el contenido de humedad en 
el tallo. 
En cuanto a enfermedades, no se presento nivel de dallo 
económico. La cosecha se hizo en forma manual de acuerdo a 
la precocidad de cada uno de los materiales, teniendo en 
cuenta que el contenido de humedad del grano 
-fuera 
aproximadamente del 18 - 20 por ciento. 
Los parámetros tendientes a demostrar los objetivos 
planteados se evaluaron de la siguiente manera: 
a.- Fase Fenológica 
Para la evaluación de este parámetro, se efectuó un 
seguimiento en el desarrollo vegetativo a cada material en 
las siguientes fases: 
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-Días transcurridos entre la siembra y la germinación. 
Días entre la germinación y la floración masculina Y 
femenina. 
Días de floración a madurez lechoza. 
-Días entre la madurez lechoza a madurez fisiológica. 
Altura de la Planta 
Se tomaron diez plantas al azar por parcela para cada 
material, con su respectiva 'población de plantas, 
registrando lecturas a los 20, 40, y 60 días de germinado 
el cultivo. Para las edades de 20 y 40 días, la altura se 
midió desde el nivel del suelo hasta el ápice de la hoja 
bandera, y para la edad de 60 días, se tomó desde el 
nivel del suelo hasta la espiga. 
Grosor Promedio del Tallo 
Estas medidas se realizaron en las mismas fechas y plantas 
en que se hicieron las de altura, para ello se utilizo un 
Bernier o Nonio, tomando la medida en la parte media del 
tallo, expresándola en mm. 
Altura de la Mazorca Superior e Inferior 
De la misma manera se toamron las alturas de maorcas 
superior e inferior, partiendo del nivel del suelo hasta 
la insercion de las respectivas mazorcas. 
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Periodo Vegetativo 
Se tomó a partir de la germinación hasta la cosecha; ésto 
permitió determinar cual de los materiales es mas precoz, 
con relación al testigo (ICA V156), y los demás genotipos 
en estudio. 
Prolificidad 
Se escogieron treinta plantas al azar por cada 
tratamiento, contando el número de mazorcas cosechadas Y 
luego se generalizó a porciento del total. 
Comportamiento ante Plagas y Enfermedades 
Para evaluar este parámetro se observó visualmente, de 
manera general la forma como se comportaron los materiales 
genéticos de maiz, ante la presencia de plagas Y 
enfermedades y como inciden en el cultivo. Se mantuvo una 
estricta vigilancia en el campo a fin de contrarrestar la 
aCCión de las plagas de la manera más eficiente Y 
económica posible. 
Rendimiento 
Se estimó con base en el material cosechado en el campo 
por tratamiento, desechando los surcos de los extremos 
para evitar los "efectos de borde", estos resultados se 
relacionaron con el área efectiva de cosecha y luego se 
extrapolaron a Ton/Ha. 
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i.- Rentabilidad 
Se tomó como referencia los costos totales para sembrar 
una hectárea de mal: tecnificado; y los egresos totales 
con base en la producción, empleando la fórmula: 
Ingresos Totales - Egresos Totales 
Rentabilidad-  x 100 
Egresos Totales 
El ordenamiento de los datos y la evaluacion de loe  
resultados experimentales obtenidos fueron corroborados 
mediante su respectivo análisis de varianza (ANAVA), como 
también la significancia de las diferencias entre los 
tratamientos se realizó mediante la prueba de tuckey. 
5. RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo 
experimental se encuentran consignados en las tablas 
numeradas desde el numero 2 a la número 31, 
5.1. FASE FENOLOGICA 
:ada una de :as etapas tenidas en cuenta para este 
parametro se encuentran resumidas en la tabla 2. 
5.1.1. Emergencia 
Según los datos de la tabla 2, se puede observar que los 
materiales 95423, HR661 y 5V901 presentaron la germinación 
a los cuatro dias después de la siembra; mientras que el 
testigo 1CA V156, y el material SVE102 tuvieron su 
germinación a los 5 días. 
TABLA 2. INFORME DE OBSERVACIONES FENOLOGICAS DADA EN DIAS PARA 
CINCO MATERIALES GENETICOS DE MAIZ, SEMESTRE B, AX0 1993, 
ESTACION SENA, SANTA MARTA. 
FASES 
ICA V156 
MATERIALES GENETICOS 
5V802 G5423 MR661 5V901 
Siembra O O O O O 
Emergencia 5 5 4 4 4 
Aparición de la 
espiga 45 45 42 42 93 
Floración 
femenina 43 49 95 45 46 
Madurez Lechoza 64 64 59 60 61 
Madurez Serosa 100 93 94 98 90 
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5.1.2. Aparición de la Espiga 
La aparicion de la espiga se die) entre los 42 y 45 días 
después de la germinación; en los materiales 6.5423 y HR661 
tuvo ocurrencia ésta etapa a los 42 días, seguido del 
SV901 a los 43 dias; el material testigo ICA V146 y el 
SV802 fueron los ultimes en los que se presenta la etapa, 
a los 45 días. 
Segen estudio realizado en el SENA, Castro Arzuza y Sierra 
Leyva (3), reportan 44 días para la aparición de la espiga 
en el material ICA V156. 
5.1.3. Floración Femenina 
El periodo de floración estuvo comprendido entre 45 a 49 
días después de germinado el cultivo; los primeros 
materiales en presentar esta etapa fueron el 65423 y el 
HR661, luego ocurrió en el SV901 a los 46 días, en el 
testigo ICA V156 y en el SY802 se dio a los 48 y 49 días 
respectivamente. 
En cuanto a la floración, Semillas Valle (20) anota, que 
los materiales tienen el siguiente tiempo de floración: 
IC4 V156,56 días, SV 802 54 a 56 días, HR 661 53 a 59 días 
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y SV 901 58 a 60 días después de germinado el cultivo. 
Por otra parte, la casa Funk's suministra para el material 
65423 un tiempo de floración de 62 días después de 
germinado el plantío. 
Al comparar los resultados obtenidos referentes a la 
floración, con los anotados por las casas productoras- de 
semillas se puede observ que los primeros, presentan un 
significativo adelanto, lo cual creemos que se debió a la 
suspensión del riego en el cultivo, en época de 
oreflpraoiOn, manfec,tándot.e en las plantas al 
estrés, un adelanto en la floración y por consiguiente en 
el resto Ce las etapas de la Fase Fenologica, 
5.1.4 Madurez Lechoza 
Se considera madurez lechoza aquella fase del grano en 15 
que al apretarlo con los dedos, expele un liquido lechozo. 
El 65423 fue el primer material en presentar esta etapa, a 
los 59 días, seguido por el HR661 y el SV901 a los 60 y 61 
días respectivamente. El genotipo testigo al igual que el 
SV802 tuvieron el mayor tiempo para que ocurriera la 
madurez lechoza a los 64 días de germinado el cultivo. 
(Tabla 2). 
Los resultados obtenidos en el ICA VI56 en cuantz. 
maduración lechoza, coinciden por los encontrados por 
Castro Arzuza y Sierra Leyva (3), en estudio realizado en 
la Granja Agropecuaria del Sena. 
5-1.5. Madurez Serosa 
Se entiende por maduez serosa a la fase en la que el grano 
este fisiológicamente maduro y las hojas de la planta 
están amarillas y secas en su mayoría. 
El genotipo G5423 presento su estado de madurez serosa a 
los 54 u-as, a los 88 días se dió en el HR661, el 5V701 
esta madurez a los 90 diRtt , en 12 5 
los 75 Lia=., y el utlimo material en llegar al estado 
seroso fue el testigo ICA V156 habiendo transcurrido 100 
días después de la germinación. 
Semillas Valle (22), anota que la madurez fisiologica para 
el HP 661 se dá entre los 75 a 105 días después de 
germinado el cultivo, lo cual está por encima de los 
resultados encontrados en este ensayo que fue de 88 días. 
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5.2. ALTURA DE LAS PLANTAS 
La altura de la planta a los veinte dias de germinado el 
cultivo para una población de 50.000 plantas/ha tuvo un 
promedio general de 89.9 cm presentando el mayor promedio 
el genotipo 65423 con 94.1 cm y el menor, el genotipo 
9V901 con 81.66 cm. Con 60.000 plantas/ha se die) un 
promedio general de 94.1 cm, correspondiéndole el máximo 
promedio al material 65423 con 104.6 cm y el menor 
promedio al material 5V802 con 90.04 cm. Para 70.000. 
planta /ha el promedio general fué de 91 .4 cm presentando 
la mayor altura el material HR661 con 98.8 cm y la menor 
al testigo ICA V156 con 86.9 cm (Tablas 3, 4, 5). 
Transcurridos cuarenta diss después de germinado el 
cultivo se tomó lectura de planta obteniéndose los 
siguientes resultados: para una población de 50.000. 
plantas/ha el promedio general fué de 170.07 cm 
presentando el mayor promedio el material 65423 con 191.3 
cm, y el menor el material HR661 con 150.3 cm. Para la 
densidad poblacional de 60.000 plantas/ha el. promedio 
general obtenido fue de 187.9 cm registrando el 65423 el 
máximo valor con 191.9 cm y el menor valor el 9V901 con 
166.6 cm. Con una población de 70.000. plantas/has se 
obtuvo un promedio general de 172.7 cm; siendo el mayor 
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TABLA 3. ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA DE MAIZ (lea mays L.) EN cm, A LOS 20 DIAS DE GERMINADO 
EL CULTIVO PARA 50.000. PLANTAS/HA. 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 
BLOQUES 
TOTAL 
ICA VI56 80.7 83.0 100.3 264.0 88.0 
SV802 96.14 81.62 85.5 263.26 87.75 
65423 50.000 Plantas/Ha 106.5 81.75 94.05 282.3 94.1** 
HR661 94.4 98.3 86.7 279.4 93.13 
SV901 55.44 102.55 87.0 244.99 81.66* 
* Menor Altura 
** Mayor Altura 
TABLA 4. ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA DE MAIZ (Zea mays I.) EN cm, A LOS 20 DIAS DE GEMINADO 
EL CULTIVO PARA 60.000. PLANTAS/HA. 
BLOQUES 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD TOTAL 
ICA V156 87.31 104.3 91.3 
8V802 92.82 97.4 79.9 
G5423 60.000 Plantas/Ha 108.02 90.65 115.25 
HR661 95.55 97.5 101.7 
SV901 79.84 99.75 70.3 
282.91 94.30 
270.12 90.04* 
313.87 104.62** 
294.75 98.25 
249.84 83.28 
   
* Menor Altura 
** Mayor Altura 
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valor de 185.2 cm para el material SV802 y el menor de 
164.7 cm para el 5V901 (Tablas 6, 7, 8). 
Finalmente a los sesenta días después de la germinación se 
hizo la última lectura de altura para cada uno de los 
tratamientos; con una población de 50.000 plantas/ha se 
registró un promedio general de 200.7 cm siendo el mayor 
valor de 214.03 cm para el SV801 y el menor valor de 
167.67 cm para el HR661. Con una densidad de 60.000. 
plantas/ha se obtuvo un promedio general de 199.3 cm con 
un mayor valor para el material 8V902 con 220.1 cm y el 
monnr para el HR661 con 177.4 cm. 
Para una población de 70.000 plantas/ha se obtuvo un 
promedio general de 200.09 cm; el 8V802 presentó el mayor 
valor con 235.2 cm, y el HR661 el menor valor con 179.1 
cm. (Tablas 9, 10, 11). 
Observando el comportamiento del cultivo en las diferentes 
etapas del crecimiento, se pudo establecer que de los 20 a 
los 40 días después de la germinación, la rata de 
crecimiento alcanzó un 92.17. considerandos& COMO 
acelerada, y de los 40 a los 60 días de germinado su rata 
de crecimiento fué del 17.57., la cual fue mucho más lenta; 
ésto para 50.000 plantas/ha; para 60.000 plantas/ha, la 
TABLA 6. ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA DE 
EL CULTIVO PARA 50.000. PLANIA3/HA. 
MAIZ (Lea mays L.) EN cm, A LOS 40 DIAS DE GERMINADO 
BLOQUES 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 1 II III TOTAL 
ICA V156 148.8 167.0 201.0 516.8 172.27 
SV802 145.6 203 172.3 520.9 173.63 
G5423 50.000 Plantas/Ha 138.9 207.2 199.45 545.5 181.83** 
HR661 197.1 103.0 150.9 451.0 150.33* 
SV901 203.6 176.3 146.7 526.6 175.53 
* Menor Altura 
** Mayor Altura 
TABLA 7. ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA DE MAIZ (Lea mays L.) EN cm, A LOS 40 DIAS DE GERMINADO 
EL CULTIVO PARA 60.000. PLANAS/HA. 
BLOQUES 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 1 II III TOTAL 7 
ICA V156 
SV802 
65423 
HR661 
SV901 
60.000 Plantas/Ha 
158.3 192.0 182.5 
207.4 189.5 152.8 
159.6 190.1 226.25 
184.1 129.5 191.8 
185.6 190.8 123.5 
532.8 
549.7 
575.9 
505.4 
499.9 
177.60 
183.23 
191.97** 
166.50 
166.63* 
* Menor Altura 
** Mayor Altura 
TABLA 8. ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA DE MAI2 (Zea mays L.) EN cm, A LOS 40 MAS DE GERMINADO 
EL CULTIVO PARA 70.000. PLANTAS/HA. 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 
BLOQUES 
TOTAL SZ 
ICA V156 171.0 147.9 195.7 514.0 171.30 
SVB02 176.6 188.8 190.2 555.6 185.2** 
65423 70.000 Plantas/Ha 123.9 199.5 189.55 512.9 170.97 
HR661 184.0 162.2 169.1 514.3 171.43 
SV901 174.1 191.3 128.9 494.3 164.77 * 
tfi 
TABLA 9. ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA DE MAIZ (Zea mays I.) EN cm, A LOS 60 DIAS DE GERMINADO 
EL CULTIVO PARA 50.000. PLANTAS/HA. 
MATERIALES GENETICOS DEW1DAD 
 
BLOQUES 
TOTAL 
   
   
ICA V156 205.8 168.5 231.6 605.9 201.97 
SVB02 194.9 222.4 224.8 642.1 214.03** 
65423 50.000 Plantas/Ha 192.5 226.4 214.8 633.7 211.23 
HR661 202.2 144.5 156.3 503.0 167.67* 
SV901 233.14 206.25 187.0 626.39 208.77 
* Menor Aliura 
** Mayor Altura 
TABLA 10. ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA DE MA1Z (lea mays I.) EN cm, A LOS 60 DIAS DE GERMINADO 
EL CULTIVO PARA 60.000. PLANTAS/HA. 
BLOQUES 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 1 II III TOTAL 
ICA V156 202.3 162.6 216.3 581.2 193.73 
SV802 231.1 2H.J 900.9 660.3 220.1** 
G5423 60.000 Plantas/Ha 192.8 197.05 224.45 620.2 20673 
HR661 187.6 143.3 201.3 532.4 177.47* 
SV901 197.3 223.0 161.5 581.6 193.93 
* Menor Altura 
** Mayor Altura 
TABLA 11. ALTURA PROMEDIO DE LA PLANTA DE MAIZ (Zea mays L.) EN cm, A LOS 60 DIAS DE GERMINADO 
EL CULTIVO PARA 70.000. PLANTAS/HA. 
BLOQUES 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD I II III TOTAL 7 
ICA V156 191.3 201.4 224.0 616.7 205.57 
5V802 237.3 331.5 236.8 705.6 235.2** 
65423 70.000 Plantas/Ha 162.4 194.15 203.25 559.7 186.57 
HR661 194.4 162.5 180.5 537.4 179.13* 
SV901 197.3 223.0 161.5 581.8 193.93 
* Menor Altura 
** Mayor Altura 
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rata de crecimiento de los 20 a los 40 dias fue del 88.67. 
y de los 40 a los 60 dias de germinado el cultivo ful de 
apenas del 11.77.. 
Otro tanto similar ocurre para 70.000 plantas/ha donde la 
rata de crecimiento de los 20 a los 40 dias de germinado 
el cultivo fue de 88.97., mientras que para el periodo 
comprendido entre los 40 y los 60 dia=. alcanzó 15.87.. 
Según estudios realizados por Castro Arzuza y Sierra Leyva 
(3), en la Granja Agropecuaria del SENA el material ICA 
V156 alcanza una altura promedio de 200.6 cm. este valor 
es similar al obtenido en nuestro ensayo 200.4 cm. Por 
otra parte Semillas del Valle (20) registra alturas de 210 
cm, 260 cm, 250 cm, 250 cm para los materiales ICA V156. 
8V802, HR661 y 9N901 respectivamente; el testigo 'CA V15, 
presento un valor cercano alcanzando a desarrollar 204 Cr', 
mientras que los valores registrados por los materiales 
SV802, HFs661 SV901 fueron de 223,8 cm, 174,7 cm y 198,87 
cm siguiendo el mismo orden; se puede observar que Éstos 
valores difieren de los anotados por la casa productora 
Semillas del Valle(20); así mismo la casa F,Ink's(8) al 
caracterizar a su genotipo 65423 afirma que éste alcanza 
una altura de 240 cm, dato que difiere por el obtenido en 
este ensayo 201 cm. 
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Los anexos 2, 3, 4 muestran que no existe diferencia 
significativa en ninguna de las fuentes de variación en 
cuanto a la altura de planta una vez hecho los analisis de 
varianza. 
5.3. GROSOR DEL TALLO 
El grosor del tallo para una población de 50.000 
plantas/ha a los veinte días de germinado el cultivo 
muestra que el 5V901 desarrolló el mayor grosor 13.07 mm, 
y que los materiales 85423 y HR661 registran el menor con 
11.03 mm, siendo el promedio general 11.6 mm. Con una 
densidad poblacional de 60.000. plantas/ha se observa que 
el mayor grosor corresponde al 85423 con 12.24 mm y el 
menor al 9V802 con 11.24 mm obteniéndose con promedio 
general de 11.7 mm. Finalmente para 70.000. plantas/ha se 
registró un promedio general de 11.46 mm; el HR661 mostró 
el mayor grosor con 12.32 mm y el 65423 el menor con 10.34 
mm. (Tablas 12, 13, 14). 
A los cuarenta días después de la germinación "para una 
densidad de 50.000 plantas/ha, el promedio estimado fué de 
19.22 mm, correspondiente al testigo ICA V156 el mayor 
grosor 20.35 mm, y el menor al 65423 con 17.85 mm. Al 
calcular el promedio general para 60.000. plantas/ha se 
TABLA 12. GROSOR PROMEDIO DEL TALLO EN mm A 20 ¡HAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE MA1Z (Zea mays  
L.) PARA 50.000 PLANTAS/HA. 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 1 
BLOQUES 
II III TOTAL 7 
ICA V156 11.02 12.07 12.58 35.67 11.89 
SV802 9.57 12.34 11.27 33.18 11.06 
65423 50.000 Plantas/Ha 9.83 12.69 10.56 33.08 11.03* 
HR661 13.86 7.69 11.53 33.08 11.03* 
SV901 14.09 12.6 12.52 39.21 13.07** 
* Menor Grosor 
** Mayor Grdsor 
TABLA 13. GROSOR PROMEDIO DEL TALLO EN mm A 20 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE MAIZ (Lea mays  
L.), PARA 60.000 PLANTAS/HA. 
MATERIALES GENETICOS 
ICA V156 
DENSIDAD 
12.18 
BLOQUES 
10.58 11.58 
TOTAL 
34.34 11.45 
SV802 11.93 11.92 9.87 33.72 11.24* 
G5423 60.000 Plantas/Ha 11.37 13.09 12.26 36.72 12.24** 
HR661 11.87 10.73 13.56 36.16 12.05 
SV901 13.65 12.13 9.95 35.66 11.89 
* Menor Grosor 
** Mayor Grosor 
t.] 
TABLA 14. GROSOR PROMEDIO DEL TALLO EN mm A 20 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE MAIZ (lea mays  
L.), PARA 70.000 PLANTAS/HA. 
BLOQUES 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 1 II III TOTAL 1 
ICA VI56 
SV802 
65423 
HR661 
SV901 
70.000 Plantas/Ha 
10.64 
9.91 
7.91 
13.31 
12.5 
10.15 
12.49 
12.3 
12.16 
13.21 
13.4 
11.71 
10.8 
11.5 
9.95 
34.19 
34.11 
31.01 
36.97 
35.66 
11.4 
11.37 
10.34* 
12.32** 
11.89 
    
* Menor Grosor 
** Mayor Grosor 
  
G4 
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obtuvo un valor de 19.18 mm, siendo el material testigo el 
que alcanza el mayor grosor con 20.53 mm, mientras que el 
de menor grosor con 18 mm fué el 65423; con una población 
de 70.000. plantas/ha, el mayor grosor del tallo lo 
presentó el SV802 con 20.19 mm; manteniéndose el 65423 
como el de menor grosor con 17.3 mm; el promedio general 
estuvo en 13.6 mm. (Tablas 15, 16, 17). 
En la Ultima lectura del parámetro grosor del tallo 
llevada a cabo a los 60 días de haber germinado el cultivo 
con una población de 50.000 plantas/ha, =.2 calculó un 
promedio general de 19.7 mm registrando el ICA V156 el 
mayor grosor 20.85 mm y el 85423 el menor con 18.1 mm. 
Para 60.000 plantas/ha el valor estimado del promedio 
general fue de 19.1 mm, observándose un máximo grosor en 
el material testigo con 20 mm y un mínimo grosor de 18.4 
mm en el HR661. Con una densidad de 70.000 plantas/ha 
continuó presentándose el mayor grosor en el testigo ICA 
V156 registando 20.02 mm en tanto que el 65423 mostró el 
menor grosor con 17.7 mm; determinándose un promedio 
general en el cultivo de 19.1 mm. (Tablas 18, 19., 20). 
Analizando el desarrollo del grosor del tallo para 50.000 
plantas/ha, Éste alcanzo una rata de crecimiento de 22.4% 
en los primeros 20 a 40 días de germinado el cultivo Y 
2.707. en la etapa de los 40 a los 60 días. 
TABLA 15. GROSOR PROMEDIO DEL TALLO EN mm A 40 BIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE MAIZ (lea mays  
L.), PARA 50.000 PLANTAS/HA. 
BLOQUES 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 1 II III TOTAL 7 
ICA VI56 
SV802 
65423 
HR66I 
SV901 
50.000 Plantas/Ha 
21.26 17.28 22.51 61.05 
19.48 22.23 21.1 62.91 
13.04 21.59 18.92 53.55 
21.55 16.80 16.43 54.78 
21.97 20.83 15.69 54.49 
20.35** 
20.10 
17.85* 
18.30 
19.50 
* Menor Grosor 
** Mayor Grosor 
TABLA 16. GROSOR PROMEDIO DEL TALLO EN ,i A 40 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays  
L.), PARA 60.000 PLANTAS/HA. 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 
BLOQUES 
TOTAL 7 
EA V156 20.98 18.69 21.92 61.59 20.53** 
SV802 20.85 21.08 18.69 60.62 20.21 
65423 60.000 Plantas/Ha 14.78 19.44 19.77 53.99 18.00* 
HR661 19.71 17.50 19.60 56.74 18.91 
SV901 20.89 19.30 14.55 54.741 18.25 
* Menor Grosor 
** Mayor Grosor 
TABLA 17. GROSOR PROMEDIO DEL TALLO EN mm A 40 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays  
L.), PARA 70.000 PLANTAS/HA. 
BLOQUES 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD I II III TOTAL í 
ICA V156 16.82 19.99 21.73 57.74 19.25 
SV802 19.16 21.19 20.21 60.56 20.19** 
65423 70.000 Plantas/Ha 11.91 20.66 19.22 51.79 17.30* 
HR661 20.83 15.30 19.28 55.41 18.47 
SV901 18.64 21.33 13.46 53.43 17.81 
* Menor Grosor 
** Mayor Grosor 
TABLA 18. GROSOR PROMEDIO DEL TALLA, EN mm A 60 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays 
L.), PARA 50.000 PLANTAS/HA. 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 
BLOQUES 
TOTAL 7 
ICA V156 20.60 20.91 21.04 62.55 20.85** 
SV802 18.33 20.98 20.13 54.44 19.81 
65423 50.000 Plantas/Ha 15.81 20.24 18.24 54.29 18.10* 
HR661 20.54 17.88 20.42 58.84 19.61 
SV901 20.98 18.89 21.11 60.98 20.33 
* Menor Grosor 
** Mayor Grosor 
co 
TABLA 19. GROSOR PROMEDIO DEL TALLO EN mm A 60 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays 
L.), PARA 
MATERIALES GENETICOS 
60.000 PLANTAS/HA. 
DENSIDAD 1 
BLOQUES 
II III TOTAL 
¡CA V156 20.74 19.60 19.66 60.00 20.00** 
SV802 19.13 20.41 18.14 57.68 19.23 
G5423 60.000 Plantas/Ha 17.82 19.11 18.74 55.67 18.56 
HR661 18.63 17.40 19.09 55.12 18.40* 
SV901 20.47 18.58 18.74 57.79 19.30 
* Menor Grosor 
** Mayor Grosor 
TABLA 20. GROSOR PROMEDIU DEL TALLO EN mm A 60 DIAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays  
L.), PARA 70.000 PLANTAS/HA. 
BLOQUES 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 1 II III TOTAL Te 
ICA V156 
SV802 
.65423 
HR661 
SV901 
70.000 Plantas/Ha 
 
20.2/7 
18.97 
16.13 
19.55 
17.92 
 
20.20 
20.38 
19.44 
19.53 
19.77 
19.60 
19.1 
17.51 
20.12 
19.13 
60.06 
58.45 
53.08 
59.20 
56.82 
20.02** 
19.5 
17.70* 
19.73 
18.94 
 
          
* Menor Grosor 
** Mayor Grosor 
        
UI 
o 
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Para 60.000 plantas/ha, se presenta un indice de 
crecimiento entre los 20 a los 40 días del 62.97. y de los 
40 a los 60 días 0.367.. 
Con 70.000 plantas/ha, se observó que el grosor del tallo 
tuvo una rata de crecimiento del 62.37. para la edad de los 
20 a los 40 días de germinado el cultivo y, 3.107. de los 
40 a los 60 días. 
Lo anterior indica que el grosor del tallo de la planta, 
se desarrolla con mayor intensidad en la edad de los 20 a 
los 40 días de germinado, y tiende a detenerse de los 40 a 
los 60 días./ 
Al examinar los análisis de varianza (Anexos 5, 6, 7), 
para cada una de las tablas donde aparecen consignados los 
valores referentes al grosor del tallo, se puede observar 
que no se presenta diferencia significativa en ninguna de 
las fuentes de variación. 
5.4. ALTURA DE LA MAZORCA SUPERIOR 
En las tablas 21, 22 y 23 aparecen consignados los 
promedios de los materiales de la altura de mazorca 
superior para cada una de las poblaciones de plantas. 
TABLA 21. ALTURA PROMEDIO DE LA MAZORCA SUPERIOR EN cm PARA 50.000 PLANTAS/HA DE MAIZ 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD I 
BLOQUES 
II III TOTAL 7 
ICA VI56 88.3 81.2 101.3 270.8 90.3 
SV802 85.5 158.8 99.6 300.9 100.3** 
65423 50.000 Plantas/Ha 72.6 93.7 92.0 256.3 86.1 
HR661 92.9 51.6 69.3 213.8 71.3* 
SV901 108.1 92.0 72.7 272.8 90.9 
* Menor Altura 
** Mayor Altura 
Ul 
hl 
TABLA 22. ALTURA PROMEDIO DE LA MAZORCA SUPERIOR EN cm PARA 60.000 PLANTAS/HA DE MAIZ 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 
BLOQUES 
I II III TOTAL 7( 
ICA V156 101.7 76.2 99.6 277.5 92.5 
SV802 114.0 107.6 83.0 304.6 101.5** 
65423 60.000 Plantas/Ha 71.1 86.6 98.0 255.7 85.2 
HR66I 93.2 53.8 90.8 237.8 79.3 
SV901 93.8 97.0 64.1 254.9 85.0 
* Menor Altura 
** Mayor Altura 
TABLA 23. ALTURA PROMEDIO DE LA MAZORCA SUPERIOR EN cm PARA 70.000 PLANTAS/HA DE MAIZ 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 
BLOQUES 
I II III TOTAL 7 
ICA V156 79.0 90.5 101.5 271.0 90.3 
SV802 109.2 107.6 115.2 332.0 110.6** 
05423 70.000 Plantas/Ha 60.3 88.7 86.5 235.5 78.5* 
HR661 67.7 76.6 88.6 252.9 84.3 
SV901 89.0 100.0 64.3 253.3 84.4 
S Menor Altura 
** Mayor Altura 
o 
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Según las tablas se puede observar que el EV802 fue el 
material que alcalzó a desarrollar la mayor altura de la 
mazorca, registrando valores de 100.3cm, 101.5, y 110.6cm 
para las poblaciones de 50.60, y 70 mil plantas/Ha 
respectivamente. La menor altura de mazorca en las 
poblaciones de 50 y 60 mil plantas/Ha la obtuvo el HR661 
alcanzando la primera una longitud de 71.3cm y la segunda 
79.3cm. En 70.000 plantas/Ha la menor altura se presentó 
en el genotipo 65423 con 78.5cm. 
Según el análisis de varianza (anexo 9), encontramos que 
no hay una diferencia significativa entre los materiales 
para ninguna de las fuentes de variación. 
FENALCE (6). en estudios realizados en los Departamentos 
de Atlántico y Bolivar (aFios 91-92), anota que la mazorca 
superior del 1CA V156 alcanza una altura de 110 cm, datos 
iguales encontraron Castro Arzusa y Cierra Leyva (3), en 
un ensayo en la Granja Agropecuaria del Sena Santa Marta, 
esta altura difiere de la establecida en nuestro trabajo 
que fue de 91cm. 
Semillas del Valle (20), sostiene que el SV802, 5V901, 
HR661 ubican su mazorca superior a las alturas de 120 cm, 
110 cm, 100 cm respectivamente, si los comparamos con los 
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obtenidos en este trabajo 104 cm; 79.3 cm; 96.8 cm 
siguiendo el mismo orden se puede observar una alta 
diferencia, esto se explica ya  que en el desarrollo de las 
plantas en cuanto a la altura, fue menor en nuestro 
trabajo. Caso similar ocurre con el material 65423 
teniendo en cuenta el reporte de altura de mazorca 
superior hecho por la casa Funk's (8). 
5.5 ALTURA DE LA MAZORCA INFERIOR 
Los promedios de altura de mazorca inferior de cada 
mgterial estan anotados en las tablas 24, 25, y 26, para 
las tres poblaciones de plantas establecidas en este 
Ensayo. Cuando se seotpraron 50.000 plantas/Ha el material 
que presento la altura de mazorca inferior mas alta fue el 
SV901 con 79.6cm, y la más baja el 95423 con 65.9 cm. El 
genotipo SV802 manifestó la mayor altura de mazorca 
inferior tanto en 60 como en 70 mil plantas/Ha, con 81.6cm 
y 96.5cm, respectivamente. La menor altura para 60.000 
plantas/Ha se bit) en el SV 901 con 68.7 cm mientras que en 
70.000 plantas/Ha la mostró el 85423 con 58.1 cm_. 
Castro Arzuza y Sierra Leyva (3), encontraron algura de 
0.9 m para la inserción de la mazorca inferior en el 
material ICA V156, en ensayo realizado en la Granja del 
Sena. 
TABLA 24. ALTURA PROMEDIO DE MAZORCA INFERIOR EN cm PARA 50.000 PLANTAS/HA DE MAIZ 
MATERIALES GENETICOS 
ICA V156 
SV802 
DENSIDAD 1 
77.3 
71.8 
BLOQUES 
II 
41.8 
85.8 
III 
85.3 
79.4 
TOTAL 
204.4 
237.0 
68.1 
79.0 
05423 50.000 Plantas/Ha 56.7 69.0 72.1 197.8 65.9* 
HR661 76.2 96.2 60.6 233.0 77.7 
SV901 94.2 76.7 67.8 238.7 79.6** 
* Menor Altura 
** Mayor Altura 
tn 
TABLA 25. ALTURA PROMEDIO DE MAZORCA INFERIOR EN cm PARA 60.000 PLANTAS/HA DE MAIZ 
MATERIALES GENETICOS 
ICA VI56 
SV802 
DENSIDAD 1 
92.7 
91.4 
BLOOUES 
II 
49.5 
88.9 
III 
78.9 
64.8 
TOTAL 
221.1 
254.0 
7 
73.7 
81.6** 
65423 60.000 Plantas/Ha 61.2 133.5 76.7 221.4 73.8 
HR661 71.2 85.9 72.1 229.2 76.4 
SV901 77.4 76.2 52.5 206.1 68.7* 
* Menor Altura 
** Mayor Altura 
co 
TABLA 26. ALTURA PROMEDIO DE MAZORCA INFERIOR EN cm PARA 70.000 PLANTAS/HA DE MAIZ 
MATERIALES GENETICOS 
ICA V156 
SV802 
DENSIDAD I 
70.4 
90.7 
BLOQUES 
II 
65.2 
80.2 
III 
87.2 
88.7 
TOTAL 
222.8 
259.6 
1 
74.3 
86.5** 
65423 70.000 Plantas/Ha 47.5 58.2 68.6 174.3 58.1* 
HR661 75.4 99.3 77.0 241.7 80.6 
SV901 69.2 77.8 57.4 204.4 68.1 
* Menor Altura 
** Mayor Altura 
• 
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Al revisar el análisis de varianza (anexo 9) se puede 
observar la no significancia en las fuentes de variación. 
5.6 PERIODO VEGETATIVO 
Basados en el seguimiento llevado a cabo a cada uno de los 
materiales durante la duración del estudio se pudo 
establecer que el genotipo más precoz fue el 135423 con un 
periodo vegetativo de 84 días, y que el más tardio fué el 
testigo 1C4 V156 con 100 días (tabla 2). Teniendo en 
cuenta los tiempos de duración de los ciclos vegetativo de 
los materiales en estudio citados por las casas 
productoras SEMIVALLE (20) Y FUNK'S (S), se puede observar 
que el tiempo promedio ocsila entre 120 a 150 días. Al 
comparar este rango 7Tn el obtenido en nues*-7 ensayo se 
nota que en este último los materiales fueron mucho más 
precoces; esto se puede explicar por el hecho de haber 
contado con un promedio de once horas luz durante los 
meses en que se llevo a cabo el ensayo de campo. Y además, 
al estrés antes de la floración a que fué sometido el 
cultivo con el fin de contrarestar un ataque severo de 
plagas. 
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5.7. PROLIFICIDAD 
La prolificidad promedio expresada en porcentaje al 
momento de la cosecha para una densidad de 50.000 
plantas/ha, presentó su máximo valor en el material HR661 
con 1.167., y la menor prolificidad se dió en el SV802 con 
1.127.. Se observó que para 60.000. plantas/ha la mayor 
prolificidad la obtuvo el 135423 con 1.17%, y la menor le 
correspondió al testigo ICA V156 y al SV802 con 1.09%. En 
la población de 70.000 plantas/ha, con un valor de 1.147. 
el 65423 mostró la mayor prolificidad, en tanto que la 
menor con 1.09% le correspondió al SV802. Estos resultados 
se encuentran registrados en las tablas 27, 28, 29. 
Los valores de prolificidad obtenidos para el ICA V156, 
guardan relación con los encontrados por Castro Arzuza y 
Sierra Leyva (3) en estudio realizado en la Granja del 
Sena. 
Por otro lado, Semillas del Valle (22), establece una 
prolificidad del 1.57. para el Maiz Híbrido HR 661. 
Al hacerle el análisis de varianza a los materiales con 
sus diferentes poblaciones de planta teniendo en cuenta la 
prolificidad se muestra claramente la no significancia 
para ninguna de las fuentes de variación (Anexo 10). 
TABLA 27. PROLIFICIDAD PROMEDIO DADA EN % EN LOS MATERIALES DE MAIZ EVALUADOS AL MOMENTO DE LA 
COSECHA PARA 50.000 PLANTAS/HA. 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 
BLOQUES 
I II III TOTAL 7 
ICA V156 1.17 1.13 1.1 3.40 1.13 
9V802 1.10 1.13 1.13 3.36 1.12* 
65423 50.000 Plantas/Ha 1.2 1.2 1.0 3.40 1.13 
HR661 1.17 1.13 1.17 3.47 1.161* 
SV901 1.13 1.13 1.2 3.46 1.15 
* Mayor Prolificidad 
** Menor Prolificidad 
' 
TABLA 28. PROLIFICIDAD PROMEDIO DADA EN Y. EN LOS MATERIALES DE MAIZ EVALUADOS AL MOMENTO DE LA 
COSECHA PARA 60.000 PLANTAS/HA. 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 1 
BLOQUES 
II III TOTAL 7 
ICA V156 1.0 1.17 1.1 3.27 1.09* 
8V802 1.1 1.07 1.1 3.27 1.09* 
G5423 60.000 Plantas/Ha 1.17 1.2 1.13 3.50 1.17** 
HR661 1.1 1.13 1.13 3.36 1.12 
SV901 1.13 1.1 1.13 3.36 1.12 
* Menor Prolificidad 
** Menor Prolificidad 
CM 
TABLA 29. PROLIFICIDAD PROMEDIO DADA EN % EN LOS MATERIALES DE nAu EVALUADOS AL MOMENTO DE LA 
COSECHA PARA 70.000 PLANTAS/HA. 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 1 
BLOQUES 
II III TOTAL 
ICA V156 1.C7 1.1 1.1 3.27 1.09 
SVB02 1.C7 1.07 1.1 3.24 1.0E1* 
65423 70.000 Plantas/Ha 1.17 1.13 1.13 3.43 1.14** 
HR661 1.1 1.1 1.13 3.33 1.11 
SV901 1.13 1.17 1.13 3.43 1.14 
* Menor Prolificidad 
** Menor Prolificidad 
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5.8. COMPORTAMIENTO ANTE PLASAS Y ENFERMEDADES 
En general, el estado fitosanitario del cultivo fue bueno, 
no se reportaron enfermedades Causando darlos de 
consideración en la plantación. Todos los materiales en 
estudio se mostraron susceptible a los ataques de plagas 
como Spodoptera frupiperda y Diatrea sacharalis. 
Los daos ocasionados por pájaros se limitaron a las 
plantas ubicadas en los bordes del cultivo, los cuales no 
tuvieron mayor incidencia en los resultados. 
5.9. RENDIMIENTO 
El rendimiento para una población de 50.000 plantas/ha 
tuvo un promedio general de 4.9 Ton/ha; el G5423 se 
comportó como el material de mayor rendimiento con 5.9 
ton/ha, y el menor se presentó en el 5V802 con 3.6 ton/ha 
(Tabla 30). En 60.000 plantas/ha el promedio general Se 
registró en 6.6 Ton/ha observándose el máximo rendimiento 
en el 65423 con 7.3 Ton/ha, y un mínimo de 5.9 Ton/ha en 
el 3V901 (Tabla 31). Al incrementarse la densidad en 
70.000 plantas/ha se obtuvo un promedio general de 7.5 
Ton/ha correspondiéndole a los materiales HR661 con 8.5 
Ton/ha el máximo rendimiento, y el mínimo al testigo ICA 
V156 cuantificando 6.9 Ton/ha (Tabla 32). La producción 
promedio de cada uno de los materiales se encuentran 
graficados en la figura 1. 
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En trabajo realizado enla granja agropecuaria del SENA, 
Castro Arzuza y Sierra Leyva obtuvieron para el ICA V156 
rendimientos promedios de 5.2 ton/ha utilizando 33.333 
plantas/ha; resultado que supera al obtenido en éste 
ensayo que fué de 4.2 ton/ha cuando se utilizo una 
densidad de 50.000 plantas/ha. 
Semillas del Valle(20) anota que el rendimiento 
experimental del HR661 estuvo en un rango entre 5 y 8.6 
ton/ha, datos similares se dieron en esta investigación 
con rendimiento entre 5.5 y 8.5 ton/ha. 
La casa Funk's(8) reporta para el 65423 un rendimiento de 
7.5 a 9 ton/ha; encontrándose dertro de este rango el 
obtenido en este ensayo que fue de 6.8 en promedio. 
Según el análisis de varianza (Anpxo 11), en el parámetro 
rendimiento promedio se observa una diferencia 
significativa en la fuente de veriación genotipos y una 
diferencia altamente significativa en la fuente 
densidades. Conocidas las significancias en las dos 
fuentes mencionadas se procedió a realizar la Prueba de 
Tuckey a cada una; En cuanto a los genotipos para 50.000 
65423, HR661, 5V901 y el testigo ICA V156, tienen un 
comportamiento similar en sus rendimientos y solo difieren 
con el SV802. 
Con 60.000 y 70.000 plantas/ha todos los cinco materiales 
presentaron un rendimiento promedio bastante parecido 
(Anexos 13, 14). 
TABLA 30. RENDIMIENTO PROMEDIO EN TON/HA PARA CINCO GENOTIPOS DE MAIZ, CON 50.000 PLANTAS/HA 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 
BLOQUES 
I II III TOTAL 
ICA V156 4.125 4.750 3.900 12.775 4.2583 
SV802 3.55 3.75 3.525 10.825 3.6083* 
65423 50.000 Plantas/Ha 5.400 6.150 6.050 17.600 5.866** 
HR661 5.800 6.600 4.275 16.675 5.5583 
5V901 5.500 4.675 5.500 15.675 5.225 
* Menor Rendimiento 
** Mayor Rendimiento 
Ch 
••.1 
TABLA 31. RENDIMIENTO PROMEDIO EN TON/HA PnRA CINCO GENOTIPOS DE MAIZ, CON 60.000 PLANTAS/HA 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 
BLOQUES 
1 II III TOTAL 7 
ICA V156 7.3333 6.1111 4.950 18.3944 6.1314 
6V802 7.9444 5.500 6.7833 20.2277 6.7425 
G5423 60.000 Plantas/Ha 7.5777 6.1722 8.3722 22.1221 7.3740** 
HR661 5.8544 7.6388 8.250 21.7432 7.2477 
SV901 7.4555 5.0416 5.3166 17.8138 5.9379* 
* Menor Rendimiento 
** Mayor Rendimiento 
TABLA 32. RENDIMIENTO PROMEDIO EN TON/HA PARA CINCO GENOTIPOS DE MAIZ, CON 70.000 PLANTAS/HA 
MATERIALES GENETICOS DENSIDAD 
BLOQUES 
TOTAL 
ICA V156 5.2430 7.2916 8.3333 20.8679 6.9560* 
9V802 6.1111 7.8125 7.4652 21.3888 7.1296 
65423 70.000 Plantas/Ha 7.5347 7.7063 8.3333 23.5763 7.8587 
HR661 8.7152 8.6111 8.3333 25.6596 8.5532** 
SV901 8.36E10 6.9444 6.2847 21.5971 7.1990 
* Menor Rendimiento 
** Mayor Rendimiento 
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FIGURA 1. GRAFICA DEL RENDIMIENTO PROMEDIO DE CINCO GENOTIPOS o 
DE MAIZ 
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Para la fuente de variación densidades de siembra la 
prueba tukey (para w0.05) muestra que el HR661 no presenta 
diferencia significativa con el 35423 ni Éste, con el 
SV901, y que el SV901 no difiere del comportamiento del 
rendimiento de los materiales ICA V156 y 5V802. Para w0.01 
se puede observar que los genotipos HR661, G5423, SV901 Y 
el testigo ICA V156 no tienen diferencia entre ellos pero 
si con el SV802, (Anexo 15). 
Al realizar los analisis de varianza para las tendencias 
(lineal, cuadrática cúbica), para el parámetro 
rendimiento, con relación a cinco genotipos de maiz (Anexo 
17), y con relación a tres poblaci—os de plantas (Anexo 
19) =,e pudo comprobar que existe una diferencia 
significativa, y altamente significativa en cuanto a las 
fuentes de variación genotipos y densidades 
respectivamente. 
Al graficar la tendencia lineal para los tres poblaciones 
de plantas (Figura 2), se observa que la mejor distancia 
entre planta fue de 16 cm, con esta se obtiene una 
población de 70.000 plantas/ha empleando una separación 
entre surco de 90 cm. 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados por los 
análisis de correlación simple entre el rendimiento con 
Y 
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FIGURA 2. GRAFICA DE LA TENDENCIA LINEAL PARA TRES DISTANCIAS 
DE SIEMBRA CON RESPECTO AL RENDIMIENTO PROMEDIO EN 
TON/HA DE MAIZ 
o 
4 
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relación a la altura de planta, grosor del tallo, y 
prolificidad se puede anotar que estos últimos no influyen 
en el rendimiento ya que los coeficientes de correlación 
calculados no muestran una diferencia significativa 
respecto a los coeficientes tabulados. (Anexo 20, 21, 22). 
5.10 RENTABILIDAD 
Con la población de 50.000 plantas/ha el material que 
mostró la menor rentabilidad fue el 9V802 con 37.1; para 
60.000 plantas/ha, el SV901 presentó la menor rentabilidad 
con 129.57.; cuando se sembraron 70.000. plantas/ha la 
menor rentabilidad le correspondió al SV802 con 160.7%. 
La mayor rentabilidad la obtuvo el HR601 en las 
poblaciones de 50.60 y 70 mil plantas/ha con valores de 
119.1%, 180.2 y 224.4 respectivamente (Tablas 33, 34, 35). 
El análisis de rentabilidad, se realizó teniendo en cuenta 
los costos de producción que se tuvieron durante todo el 
proceso productivo del cultivo, además la producción por 
hectárea y los precios de garantía para los maices blancos 
y amarillos dados en el segundo semestre de 1993, los 
cuales se encontraron así; $167.600 Ton. para maíces 
blancos y $161.600 ton para maíces amarillos. 
Los costos de producción para éste semestre se calcularon 
en $425.003,25/ha. 
TABLA 33. RENTABILIDAD DE CINCO GENOTIPOS DE MAIZ CON 50.000 PLANTAS/HA 
RENDIMIENTO KG/HA PARA PRECIO INGRESO COSTOS INGRESO NETO RENTABILIDAD 
GENOTIPOS 50.000 PLANTAS/HA KILOS $ 3/HA 4/HA f/HA PORCENTAJE/HA 
ICA V156 4.258 167.6 713.640,8 425.003 288.637 67.9 
9V802 3.608 161.6 583.101.28 425.003 580.098.2 37.1* 
65423 5.866 161.6 983.314.6 425.003 558.138.6 113.3 
HR661 5.558 167.6 931.571.0 425.003 506.568 119.1** 
9V901 5.225 167.6 875.710 425.003 450.707 106.0 
* Menor Rentabilidad 
** Mayor Rentabilidad' 
TABLA 34. RENTABILIDAD DE CINCO GENOTIPOS DE MAIZ CON 60.000 PLANTAS/HA 
RENDIMIENTO KG/HA PARA PRECIO INGRESO COSTOS INGRESO NETO RENTABILIDAD 
GENOTIPOS 60.000 PLANTAS/HA KILOS $ el/HA 3/HA 1/HA PORCENTAJE/HA 
ICA V156 6.131 167.6 1.027.555 133.403 594.152 137.0 
5V802 6.742 161.6 1.089.507 433.403 656.104 151.3 
05423 7.374 161.6 1.191.638 433.403 758.235 174.9 
HR661 7.247 167.6 1.214.597 433.403 781.194 180.2** 
5V901 5.937 167.6 995.041 433.403 561.638 129.5* 
* Menor Rentabilidad 
** Mayor Rentabilidad 
TABLA 35. RENTABILIDAD DE CINCO GENOTIPOS DE MAIZ CON 70.000 PLANTAS/HA 
RENDIMIENTO KG/HA PARA PRECIO INGRESO COSTOS INGRESO NETO RENTABILIDAD 
GENOTIPOS 70.000 PLANTAS/HA KILOS $ E/HA 8/HA E/HA PORCENTAJE/HA 
ICA V156 6.956 167.6 1.165.825 441.803 724.022 163.8 
SV802 7.129 161.6 1.152.046 441.803 710.243 160.7* 
65423 7.858 161.6 1.269.852 441.803 828.049 187.4 
HR661 8.553 167.6 1.433.462 441.803 991.679 224.4** 
9V901 7.199 167.6 1.206.552 441.803 764.749 173.0 
* Menor Rentabilidad 
** Mayor Rentabilidad ' 
6. CONCLUSIONES 
Conocidos los resultados obtenidos en el presente trabajo 
se llegó a las siguientes conclusiones. 
El material que presentó el mayor rendimiento fue el 
HR661 con 8.5 Ton/Ha, seguido del 65423 con 7.8 Ton/Ha 
superando al testigo ICA V156 que produjo 6.9 Ton/Ha, 
comportandose Como el de menor rendimiento. 
La densidad poblacional con la cual se obtuvieron los 
mejores resultados correspondió a la de 70.000 plantas/ha 
para todos los materiales evaluados. 
. o' El 65423 y el EV901 fueron los materiales que 
mostraron los mayores porcentajes de prolificidad con 
1.147., en tanto que el 8V802 presento la menor 
prolificidad con 1.087.. 
4. El maiz que alcanzó la mayor altura a los sesenta días 
de germinado el cultivo fue el 8V802 con 235.2 cm, 
mientras que el HR661 desarrolló la menor altura con 
179.13 cm. 
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El testigo ICA V156 registró el valor mas alto en 
cuanto al grosor del tallo con 20.02 mm, el menor grosor 
lo presentó el 65423 con 17.7 mm. 
Los materiales mas precoces en cuanto al ciclo 
vegetativo de la planta fueron el 65423 con 84 días y el 
HR661 con 88 días. El mas tardío fue el testigo ICA V156 
con 100 días. 
Todos los materiales sometidos a este ensayo se 
mostraron suceptibles a ataques de plagas como Spodoptera  
fruoiperda y Diatrea sacharalis; en cuanto a enfermedades 
no presentaron incidencias significativas durante el 
ciclo del cultivo. 
Para una población de 70.000 plantasJha los mayores 
ingresos se obtuvieron con los genotipos HR661 y 65423 
correspondiéndole una rentabilidad de 224.47. y 184.47. 
respectivamente; mientras que el menor ingreso lo dió 
el 5V802 con una rentabilidad de 160.77. 
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ANEXO 1. COSTOS DE PRODUCCION PARA UNA 
(SEMESTRE B DE 1993). 
CONCEPTO LABORES CANTIDAD 
1. MECANIZACION 
1.1. Preparación tierra 
HA DE 
JORNALES 
MAIZ TECNIFICADA 
VALOR $ 
-Arada 1 $ 25.000. 
-Rastrillada 2 20.000. 
-Siembra 1 10.000. 
1.2. Aplicaciones 
-Fertilizantes 2 2 5.000. 
-Herbicidas 2 2 5.000. 
-Insecticida 4 4 10.000. 
1.3. Recolección 
-Combinada 30.000. 
-Zorreo 3 3 10.000. 
-Transporte interno 12.500. 
2. INSUMOS 
-Semillas (mejorada) 20 Kg 42.000. 
-Fertilizantes 100 Kg 16.036 
-Herbicidas 2.5 Kg 11.447 
-Insecticida 2.0 Lts 20.182 
-Empaque y cabuya 2 2.000. 
3. OTROS GASTOS 
-Vigilancia 10.000. 
4. COSTOS INDIRECTOS 
-Arrendamiento 30.000. 
-Asistencia técnica 12.000. 
-Intereses financieros 113.600. 
-Administración y otros 20.000. 
TOTAL 404.765. 
Imprevisto (57.) 20.236.25 
TOTAL COSTO $ 425.003.25 
Fuente: FENALCE 
ANEXO 2. ANALISIS DE VARIANZA PARA ALTURA PROMEDIO A 20 MAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE 
MAIZ. 
FUENTES DE VARIACION GL SC CM FC F005 F001 
BLOQUES 2 21.4597 10.7273 
GENOTIPOS 930.1739 232.5434 0.6497 2.87 4.43 
ERROR A 21362.9592 357.8699 
PARCELAS GRANDE 14 3814,5878 272.47 
DENSIDADES 2 200.5137 100.2568 1.0136 3.49 5.85 
INTERACCION Ax8 8 398.7728 49.8466 0.5039 2.45 3.56 
ERROR B 20 1978.2179 98.9106 
TOTAL 44 6392.0922 
CV = 10.877. 
ANEXO 3. ANALISIS DE VARIANZA PARA ALTURA DE PLANTA A 40 MAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE 
MAIZ. 
FUENTES DE VARIACION GL SC CM FC F005 F001 
BLOQUES 2 229.444 114.722 
GENOTIPOS 4 2153.1497 538.2874 0.2072 2.87 4.43 
ERROR A 8 20777.0516 2597.1314 
PARCELAS GRANDE 14 23159.6453 1654.2603 
DENSIDADES 2 372.8287 186.414 0.6941 3.49 5.05 
INTERACCION Ax13 8 3506.7876 438.3484 1.6322 2.45 3.56 
ERROR B 20 5371.0711 268.5535 
TOTAL 44 32410.332 
CV = 9.43% 
ANEXO 4. ANALISIS DE VARIANZA PARA ALTURA DE PLANTA A 60 MAS DE GERMINADO EL CULTIVO DE 
MAIZ. 
FUENTES DE VARIACION GL SC CM FC F005 F001 
BLOQUES 2 628.852 314.926 
GENOTIPOS 4 10513.6346 2628.4086 2.0818 2.87 4.43 
ERROR A 6 10100.088 1262.511 
PARCELAS GRANDE 14 21242.5746 1517.3267 
DENSIDADES 2 57.9573 28.9766 0.1324 3.49 5.85 
INTERACCION AB 8 2705.0961 338.1370 1.5455 2.45 3.56 
ERROR B 20 4375.52 218.776 
TOTAL 44 28381.146 
CV = 7.4% 
03 
ANEXO 5. ANALISIS DE VARIANZA PARA GROSOR PROMEDIO DEL 
CULTIVO DE MAIZ 
TALLO A 20 DIAS DE GERMINADO EL 
FUENTES DE VARIACION GL SC CM FC F005 F001 
BLOQUES 2 0.3866 0.1933 
GENOTIPOS 4 7.1340 1.7835 0.3092 2.87 4.43 
ERROR A 8 46.1382 5.7672 
PARCELAS GRANDE 14 53.6588 3.8327 
DENSIDADES 2 0.6993 0.3496 0.2464 3.49 5.85 
INTERACCION Ax8 e 11.1329 1.3916 0.9810 2.45 3.56 
ERROR 8 20 28.3712 1,4185 
TOTAL 44 93.8622 
CV = 10.25% 
03 
ANEXO 6. ANALISIS DE VARIANZA PARA GROSOR PROMEDIO DEL 
CULTIVO DE MAIZ 
TALLO A 40 MAS DE GERMINADO EL 
FUENTES DE VARIACION G1 SC CM FC F005 F001 
BLOQUES 2 4.5244 2.2622 
GENOTIPOS 4 47.6829 11.9207 0.4547 2.87 4.43 
ERROR A 8 209.7008 26.2126 
PARCELAS GRANDE 14 261.9081 18.7077 
DENSIDADES 2 5.0532 2.5266 1.3441 3.49 5.85 
INTERACCION AmB 8 5.2614 0.6576 0.3498 2.45 3.56 
ERROR B 20 37.5958 1.8797 
TOTAL 44 309.8185 
CV = 7.19% 
ANEXO 7. ANALISIS DE VARIANZA PARA GROSOR PROMEDIO DEL 
CULTIVO DE MAIZ 
TALLO A 60 MAS DE GERMINADO EL 
FUENTES DE VARIACION GL SC CM FC F005 F001 
BLOQUES 2 1.9059 0.9529 
GENOTIPOS 4 22.2169 5.5542 1.9629 2.87 4.43 
ERROR A 8 22.6361 2.8295 
PARCELAS GRANDE 14 46.7589 3.3399 
DENSIDADES 2 3.7939 1.8969 2.7687 3.49 5.85 
INTERACCION Ax8 8 5.8161 0.7270 1.0611 2.45 3.56 
ERROR 20 13.7025 0.6851 
TOTAL 44 70.0714 
CV = 4.28% 
ANEXO 8. ANALISIS DE VARIANZA, PARA ALTURA PROMEDIO DE MAZORCA SUPERIOR 
FUENTES DE VARIACION GL SC CM FC F005 F001 
BLOQUES 2 23.0013 11.5006 
GENOTIPOS 4 3453.3422 863.3335 1.3740 2.87 4.43 
ERROR A 8 5026.6031 628.3253 
PARCELAS GRANDE 14 8502.9466 607.3533 
DENSIDADES 2 26.6093 13.3046 0.1413 3.49 5.85 
INTERACCION Ax8 8 622.9551 77.8693 0.8273 2.95 3.56 
ERROR B 20 1882.469 94.1239 
TOTAL 44 11034.98 
CV = 10.927. 
o 
ANEXO 9. ANALISIS DE VARIANZA, PARA ALTURA PROMEDIO DE MAZORCA INFERIOR 
FUENTES DE VARIACION DL SC CM FC F005 F001 
BLOQUES 2 53.2284 26.6142 
GENOTIPOS 4 1443.9 360.975 0.7502 2.87 4.43 
ERROR A 8 3849.1827 481.1478 
PARCELAS GRANDE 14 5346.3111 381.8793 
DENSIDADES 2 13.4937 6.7468 0.0919 3.49 5.85 
INTERACCION Ax13 8 789.2174 98.6521 1.3437 2.45 3.56 
ERROR B 20 1468.2889 73.1144 
TOTAL 44 7617.3111 
CV = 11.557. 
ANEXO 10. ANALISIS DE VARIANZA, PARA LA PROLIFICIDAD PROMEDIO AL MOMENTO DE LA COSECHA 
FUENTES DE VARIACION GL SE CM FC F005 F001 
BLOQUES 
GENOTIPOS 
ERROR A 
PARCELAS GRANDE 
DENSIDADES 
INTERACCION Ax13 
ERROR B 
2 
4 
8 
14 
2 
8 
20 
0.00124 
0.01744 
0.02265 
0.04133 
0.00588 
0.007613 
0.03297 
0.00062 
0.00436 
0.00283 
0.00295 
0.00294 
0.000951 
0.00164 
1.54 2.87 4.43 
1.79 3.49 5.65 
0.57 2.45 3.56 
TOTAL 44 0.009825 
  
    
CV = 3.6% 
   
ANEXO II. ANALISIS DE VARIANZA PARA EL RENDIMIENTO PROMEDIO DE CINCO GENOTIPOS DE MAIZ 
FUENTES DE VARIACION GL SC CM FC F005 F001 
BLOQUES 2 0.1015 0.05075 
GENOTIPOS 4 15.9248 3.9812 4.004* 2.87 4.43 
ERROR A 8 7.9596 0.9943 
PARCELAS GRANDE 14 23.9809 1.71292 
DENSIDADES 2 54.2791 77.1395 27.0071** 3.49 5.85 
INTERACCION AxB 8 4.9755 0.6219 0.6188 2.45 3.56 
ERROR B 20 20.0995 1.0049 
TOTAL 
a.  
44 103.3350 
CV = 15.77. *Significativo 
**Altamente Significativo 
CA 
ANEXO 12. PRUEBA DE TUKEY PARA EL RENDIMIENTO DE CINCO GENOTIPOS DE MAIZ, CON 50.000 
PLANTAS/HA 
RENDIMIENTO: CM Error 1.0049 
PRUEBA DE TUKEY : W=qx Sx Sx -  =  
- 0.3341 
11 Replicas x densidad 9 
GENOTIPO : Valores Tabla q0.05 = 4.89 q0.01 = 6.63 
W0.05 = 4.89 x 0.3341 = 1.63 
W0.01 = 6.63 x 0.3341 = 2.21 
RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg/Ha), EN CINCO GENOTIPOS DE MAIZ CON 50.000 PLANTAS/HA 
ICA V156 = 4.258 SV802 = 3.608 65423 = 5.866 HR661 = 5.558 5V901 = 5.225 
Ordenamos de > a < 65423 MR661 9V901 8V802 ICA V156 
5.866 5.558 5.225 4.258 3.609 
W0.05 = 1.63 
W0.01 = 2.21 
ANEXO 13. PRUEBA DE TUKEY PARA EL RENDIdIEJTO DE CINCO GENOTIPOS DE MAII, CON 60.000 
PLANTAS/HA 
RENDIMIENTO: CM Error 1.0049 
PRUEBA DE TUKEY : W=qxSx : Sx -  
 0.3341 
Replicas x densidad 9 
GENOTIPO : Valores Tabla q0.05 = 4.89 q0.01 = 6.63 
W0.05 = 4.89 x 0.3341 = 1.63 
140.01 = 6.63 x 0.3341 = 2.21 
RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg/Ha), EN CINCO GENOTIPOS DE MAIZ CON 60.000 PLANTAS/HA 
ICA V156 = 6.131 SV802 = 6.742 65423 = 7.371 HR661 = 7.247 9V901 = 5.937 
Ordenamos de > a < 65423 HR661 5V802 ICA V156 8V901 
7.374 7.247 6.742 6.131 5.937 
W0.05 = 1.63 1- 
W0.01 = 2.21 
ANEXO 14. PRUEBA DE TUKEY PARA RENDIMIENTO DE CINCO GENOTIPOS DE MAIZ, CON 70.000 
PLANTAS/HA 
RENDIMIENTO: CM Error 1.0049 
PRUEBA DE TUKEY : W=qx Sx Sx -  = 
- 0.3341 
O Replicas x densidad 9 
GENOTIPO : Valores Tabla q0.05 = 4.89 q0.01 = 6.63 
140.05 = 4.89 x 0.3341 = 1.63 
140.01 = 6.63 x 0.3341 = 2.21 
RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg/Ha), EN CINCO GENOTIPOS DE MAIZ CON 70.000 PLANTAS/HA 
ICA V156 = 6.956 9V802 = 7.129 65423 = 7.858 HR66I = 8.553 9V901 = 7.199 
Ordenamos de > a < HR66I 65423 9V901 SV802 ICA V156 
8.5532 7.8587 7.199 
140.05 = 1.63 f  
140.01 = 2.29 
7.129 6.956 
ANEXO 15. PRUEBA DE TUKEY PARA LA FUENTE DE VARIACIDN DENSIDADES DE SIEMBRA 
DENSIDADES DE SIEMBRA: 
PRUEBA DE TUKEY : W=qx Sx 
DENSIDADES : Valores Tabla q0.05 = 3.58 q0.01 = 4.64 
W0.05 = 3.58 x 0.2588 = 0.926 
W0.01 = 4.69 x 0.2588 = 1.200 
RENDIMIENTO PROMEDIO PARA CADA MATERIAL CON SUS RESPECTIVAS DENSIDADES DE SIEMBRA 
ICA V156 = 5.9856 8V802 = 5.6231 65423 = 7.0329 HR661 = 7.1197 5V901 = 6.1206 
Ordenamos de > a < HR661 65423 SV901 ICA V156 5V1302 
7.1197 7.0329 6.1206 5.9856 5.6231 
W0.05 = 0.926 
   
     
     
W0.01 = 1.200 
ANEXO 16. ANALISIS DE TENDENCIAS LINEAL, CUADRATICA, CUBICA PARA EL PARAMETRO RENDIMIENTO 
CON RELACION A CINCO GENOTIPOS DE MAIZ 
GENOTIPOS ICA V156 SV802 05423 HR661 5V901 
RENDIMIENTO TOTAL 5.98 5.26 7.03 7.11 6.12 C 2 DIVISOR 
LINEAL 1 2 0 -1 -2 -2.13 4.5369 30 
CUADRATICA -1 2 
-2 -1 2 -3.67 13.4689 42 
CUBICA -2 1 0 2 -1 -1.76 3.0976 30 
03 
ANEXO 17. ANALISIS DE VARIAN2A PARA LA TENDENCIA (LINEAL, CUADRATICA, CUBICA) EN EL 
PARAMETRO RENDIMIENTO CON RELACION A CINCO GENOTIPOS DE MAIZ CON TRES 
POBLACIONES DE PLANTAS 
FUENTES DE VARIACION GL SC CM FC F005 F001 
GENOTIPOS 4 15.9248 3.9812 3.96* 2.87 4.43 
LINEAL 1 0.15123 0.15123 0.15 4.35 8.10 
CUADRATICA 1 0.32068 0.32068 0.31 4.35 8.10 
CUBICA 1 0.10325 0.10325 0.10 4.35 8.10 
ERROR 20 20.0995 1.0049 
*Significativo 
.13 
ANEXO 18. ANALISIS DE TENDENCIA (LINEAL, CUADRATICA, CUBICA) PARA EL PARAMETRO RENDIMIENTO 
CON RELACION A TRES POBLACIONES DE PLANTAS. 
DENSIDADES 16 18 22 
RENDIMIENTO TOTAL 7.53 6.68 4.90 CC2 DIVISOR 
LINEAL 1 0 
-1 2.63 6.9169 6 
CUADRATICA 1 -2 I 0.93 0.8649 18 
CUBICA - - .... 
o 
o 
ANEXO 19. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA TENDENCIA (LINEAL, CUADRATICA,) EN EL 
PARAMETRO RENDIMIENTO DE MAIZ CON RELACION A TRES POBLACIONES DE PLANTAS 
FUENTES DE VARIACION GL SC CM FC F005 F001 
DENSIDADES 2 54.2791 27.1395 27.139514 3.49 5.85 
LINEAL 1 1.15281 1.15281 1.14 4.35 8.10 
CUADRATICA 1 0.04805 0.04805 0.047 4.35 8.10 
ERROR 20 20.0995 1.0049 
**Altamente Significativo 
4-
o 
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ANEXO 20. ANALISIS DE CORRELACION DEL RENDIMIENTO TON/HA Vi ALTURA DE 
PLANTA EN Cm PARA 70.000 PLANTAS/HA DE MAIZ 
ALTURA (X) RENDIMIENTO (Y) 
205.56 6.95 
235.20 7.12 
186.57 7.85 
179.13 8.55 
193.93 7.19 
Calculó del coeficiente de regresión 
EX = 1000.39 EY = 
X = 200.078 Y = 
(r) y la 
37.66 
7.532 
ecuación de regresión. 
EX2 = 202078.72 EY2 = 285.42 EXY = 7493.76 
(EX)2 (EY)2 
 - 200156.03  - 1418.27 EXY/n = 1498.75 
n n 
EX2 = 1922.68 EY2 = 1.7628 EXY = 45.38 
r
2 (EXY)2/(EX2.EY2) = 0.6076 
r = -0.7073 
b = EXY/EX2 = -0.0214 
a = Y b (X) = 11.817 
Y = b + a 
Y = -0.0214X + 11.817 
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ANEXO 21. ANÁLISIS DE CORRELACION DEL RENDIMIENTO TON/HA Vi GROSOR DEL 
TALLO EN mm PARA 70.000 PLANTAS/HA DE RAIZ 
GROSOR (X) RENDIMIENTO (Y) 
20.02 6.95 
19.50 7.12 
17.70 7.85 
19.73 8.55 
18.94 7.19 
Cálculo del coeficiente de regresión (r) y la ecuación de regresión. 
EX = 95.89 EY = 37.66 
X_ = 19.17 y
2 
= 7.53 
EXL = 1842.33 EY = 285.42 EXY = 721.79 
(EX)2 (EY)2 
 1838.97   - 283.65 EXY/n = 144.35 
Ti n 
EX
2 
= 3.35 EY2 = 1.76 EXY = 1.7481 
r
2 (EXY)2/(EX2.EY2) = 0.0341 
r = -0.1846 
b = EXY/EX = -0.1338 
a = Y - b (X) = 10.0991 
Y = b + a 
Y = -0.1338X + 10.0981 
ANEXO 22. ANALISIS DE CORRELACION DEL RENDIMIENTO TON/HA Vs 
PROLIFICIDAD EN X PARA 70.000 PLANTAS/HA DE MAIZ 
PROLIFICIDAD (X) RENDIMIENTO (Y) 
1.09 
1.08 
1.14 
1.11 
1.14 
6.95 
7.12 
7.85 
8.55 
7.19 
Lalculo del coeficiente de regresión (r) y la ecuación de regresión. 
EÁ = 5.56 EY = :7.66 
X = 1.112 Y2 . 7.532 
EX
2 
= 6.1858 EY .,= 285.42 EXY = 41.99 
(EX)2 (EY)` 
- 6.1827   - 283.65 EXY/n = 8.38 
n n 
EX`
7  
= 0.00306 EY2 = 1.7627 EXY = 0.046504 
r
2 (EXY)2/(EX2.EY2) = 0.0998 
0.3159 
EXY/EX2 = 7.5584 
a = Y - b (X) = -0.8729 
Y = b + a 
Y = 7.5584X - 0.8729 
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